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Berdasarkan observasi kondisi dilapangan kantor kecamatan Sukolilo, kota Surabaya, 
mengambil antrian pelayanan secara manual. Sedangkan masyarakat yang datang ke kecamatan sangat 
banyak. Maka dari itu sangat dibutuhkan sebuah aplikasi untuk mengambil antrian yang sesuai dengan 
kebutuhan pegawai kantor kecamatan Sukolilo tersebut. Hasil dari aplikasi ini dapat membantu 
memberi kemudahan bagi pelayanan Kecamatan Sukolilo untuk mengecek berapa jumlah yang 
melakukan Rekaman KTP, mengurus KK, mengurus Surat pindah dan akta kematian. Nama dari 
aplikasi ini adalah Rancang Bangun Aplikasi Nomer Antrian Berbasis Web dengan studi kasus di 
Kantor Kecamatatan Sukolilo, Kota Surabaya. Masyarakat yang mendaftar wajib menekan tombol 
antrian setelah memilih salah satu pilihan berkas yg ada dimonitor. Setelah itu sistem memanggil 
pelanggan yg bersangkutan dan nomer antrian diberikan ke petugas. Setelah itu pelanggan menerima 
resi untuk diambil di kelurahan bila KTP, bila KK diambil di kecamatan. Dengan adanya aplikasi ini di 
harapkan bisa membantu dalam melayani masyarakat luas. khususnya masyarakat Kecamatan Sukolilo 
yang ingin mengurus berkas. Dalam pembuatan aplikasi ini masih ada yang kurang. Kelemahan pada 
aplikasi ini bila ada listrik padam aplikasi ini akan mati. Dan bisa menghambat jalannya proses 
adminitrasi Kecamatan Sukolilo Aplikasi ini menggunakan XAMPP untuk mengaktifkan sistem, Mysql 
untuk codingnya,serta PHPMYadmin untuk menjalankannya melalui google. Serta google untuk 
mengakses aplikasi tersebut. Aplikasi ini sudah diujicoba langsung dikecamatan sukolilo dan 90% 
beroperasi walaupun ada kendala pada waktu pemasangan. Dalam memasang aplikasi harus 




Dalam sebuah instansi pemerintah, pelayanan akan kepuasan pelanggan merupakan hal yang sangat 
penting, sehingga usaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan selalu di lakukan. Mengantri merupakan 
salah satu proses awal yang dialami pelanggan ketika memasuki instansi pemerintah, sehingga hal-hal 
terkait antrian sangat berpengaruh terhadap perilaku dan kepuasan pelanggan (Halimah, 2019). Sistem 
antrian yang terdapat pada sebagian instansi pemerintah belum dapat memenuhi kebutuhan konsumen 
secara fungsionalitas, karena hanya dapat menggunakan nomer antrian dan memanggil nomer antrian 
secara manual yang ruang lingkupnya terbatas. Bagi sebagian orang, mengantri di suatu instansi 
pemerintah dengan menggunakan sistem antrian yang ada pada saat ini merupakan hal yang kurang 
menyenangkan, khususnya apabila antrian tersebut memanjang dan tidak teratur. Berdasarkan observasi 
kondisi dilapangan kantor kecamatan Sukolilo, kota Surabaya, mengambil antrian pelayanan secara 
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manual.  Sedangkan masyarakat yang datang ke kecamatan sangat banyak. Maka dari itu sangat 
dibutuhkan sebuah aplikasi untuk mengambil antrian yang sesuai dengan kebutuhan pegawai kantor 
kecamatan Sukolilo tersebut. 
 
1.1. Rumusan Masalah 
Dengan mengacu pada latar belakang masalah diatas maka disusun rumusan masalah yang akan dibahas 
yaitu “Bagaimana membuat  sistem pengambilan  nomor antrian dan resi pelayanan pada kantor 
kecamatan Sukolilo, kota Surabaya?” 
 
1.2. Batasan Masalah 
 
Sistem pengambilan nomor antrian dan resi pelayanan berbasis web tetapi tidak bersifat umum, hanya 
dikhususkan untuk kantor kecamatan Sukolilo, kota Surabaya saja 
 
1.3. Tujuan 
Adapun tujuan adalah untuk menghasilkan Sistem Pengambilan Nomor Antrian dan Resi Pelayanan 
pada Kantor Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya sebagai upaya untuk memudahkan masyarakat untuk 
mengambil antrian dan resi pelayanan. 
 
1.4. Manfaat 
Hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan konseptual dan referensi tentang permasalaha dalam 
sistem informasi bagi para peneliti yang mengkaji dan meneliti lebih lanjut lagi terhadap permasalahan 
dalam bidang sistem informasi pada instansi pemerintah.. 
 
II. METODOLOGI PENELITIAN 
Penelitian yang dilakukan oleh (Sinaga et al., 2017) yang berjudul “Aplikasi Simulasi Antrian 
Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Menggunakan Metode First In First Out (FIFO) (Studi 
Kasus Samsat Tamiang)”, menyatakan bahwa metode first in first out (FIFO diganti adalah yang paling 
lama sudah berada dimemori atau paling awal dialokasikan. Begitu mendapatkan dan di proses jatah 
eksekusi maka proses akan langsung berjalankan sampai selesai. Setelah alokasi 7, 0, 1, frame sudah 
penuh. Untuk alokasi page selanjutnya yaitu 2 maka yang pertama kalinya, adalah untuk page berikutnya 
0,tidak butuh alokasi baru, karena page 0 sudah ada di frame memori. Perhatikan untuk page berikutnya yaitu 
page 3 maka frame yang dikorbankan adalah frame yang ditempati oleh page 0, sekalipun page 0 baru saja di 
akses. Ini karena algoritma first in fitst out(FIFO) tidak melihat apakah suatu page baru diakses atau tidak, tetapi 
melihat berdasarkan seberapa lama page tersebut sudah berada di dalam frame memori. Adapun prosedur yang 
berjalan adalah sebagai berikut 
Flowmap yg sedang berjalan 
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Deksripsi pada flowmap yg sedang berjalan : 
1. Pengambilan nomer antrian 
2. Melengkapi berkas 
3. Menerima resi/ surat keterangan 
4. Petugas menginput data 
5. Dari kecamatan sukolilo 




1. Implementasi Antarmuka (Interface) 
Implementasi ditampilkan dari screenshoot dari halaman website yang digunakan sebagai alat dan bahan 
penelitian yang telah dirincikan pada pengujian tersebut. 
 
a. Pertama pilih bahasa yang akan di gunakan Kemudian akan muncul setup seperti dibawah ini : 
 
 
b. Lalu anda akan menuju ke select kemudian pilih next seperti gambar berikut : 
 
 
c. Lalu ada tulisan Bitnami xamfor xampp lalu pilih next Kemudian xampp sudah siap untuk di install 
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d. Instalisasi xampp sedang berjalan InstalisasI XAMPP telah selesai XAMPP siap digunakan 
 
 
e. Kemudian buka localhost/dashboard Akan muncul phpmyadmin 
 
 
f. Setelah memilih new buat dengan nama antrian kemudian tulis statusnya yaitu u8_general_ci Setelah 
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g. lalu pilih antrian.sql Lalu pilih go untuk menjalankannya 
 
 
h. Kemudian anda menuju ke os kemudian buka xampp. lalu pilih htdocs lalu masukan folder antrian itu. 




i. Lalu masukan folder antrian tersebutLalu tampilkan aplikasi nomer antrian dengan 
localhost/antrian/tamu.php untuk pelanggan 
 
j. Untuk petugas menggunakan localhost/antrian/admin/ 
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1. Pada pengujian aplikasi nomer antrian berbasis web menghasilkan pengambilan nomer antrian tanpa 
harus menggunakan nomor antrian manual 
2. Bagi petuagas yang memegang nomer antrian dapat mengganti nomer setelah melayani pelanggan 
tersebut tanpa harus berteriak teriak saat memanggil dengan nomer antrian tersebut. 
 
V. Saran 
Aplikasi nomer antrian berbasis web ini dapat bisa dikembangkan lagi dengan menggunakan perintah 
suara. Contoh bila ada yg mengurus KTP si pemohon harus mengatakan ingin mengurus KTP. Setelah 
itu sistem akan merespon dan mengeprint guna diberikan ke si pemohon. Dan si pemohon menunggu 
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